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Publication List of Professor KOUNO Yousuke
１．著書（単著）
１） 河野庸介（2001）中学校新国語科の授業モ
デル１～４，「Ａ話すこと・聞くこと」編
全115頁「Ｂ書くこと」編全116頁「Ｃ読
むこと」編全117頁「選択教科」編全109
頁，明治図書出版．
２） 河野庸介（2002）絶対評価を踏まえた中学
校説明的な文章の指導法，180頁，明治図
書出版．
３） 河野庸介（2003）中学校国語科　目標に準
 拠した評価の実際，142頁，明治図書出版．
４） 河野庸介（2003）中学校国語科週３時間の
授業に対応した授業プラン集，全116頁，
明治図書出版．
５） 河野庸介（2004）中学校国語科教育授業実
践資料集，CD版，ニチブン．
６） 河野庸介（2005）細案・略案で見る中学校
新国語科授業プラン集１～３，第一学年編
全120頁 第二学年編全124頁 第三学年編
全143頁，明治図書出版．
７） 河野庸介（2008）フィンランド・メソッド
で我が子の学力を伸ばす，191頁，主婦の
友社．
８） 河野庸介（2010）国語科授業にスリルとサ
スペンスを，172頁，教育出版．
９） 河野庸介（2016）小学校物語教材のたのし
い授業，187頁，学事出版．
２．著書（共著）
１） 中学校「読解力」を鍛える説明文指導の新
展開．河野庸介（編），河野庸介他13名の
共著，2006年，明治図書出版．
２） 思考力を育てる「論理科」の試み．井上尚
美・尾木和英・河野庸介・安芸高田市立向
原小学校（共編），井上尚美・尾木和英・
河野庸介・安芸高田市立向原小学校の共
著，2008年，明治図書出版．
３） 学校管理実践マニュアル　改訂学習指導要
領に対応した学校経営の展開　中学校編．
「言語活動」について，その意義と指導方
法　天笠茂監修，尾木和秀・草野一紀（共
編），尾木和秀・草野一紀の共著，「言語活
動の充実」天笠茂・尾木和英・草野一紀・
河野庸介ほか32名の共著，2008年，第一
法規．
４） 中学校新学習指導要領の展開　国語科編．
河野庸介（編），河野庸介ほか12名の共著，
2008年，明治図書出版．
５） 新中学校国語科重点指導の実践開発．河野
庸介（編），河野庸介ほか20名の共著，2009
年，明治図書出版．
６） 豊かな言語活動を拓く　国語単元学習創造
１　理論編．日本国語教育学会監修，河野
庸介ほか32名（共著），2010年，東洋館出
版社．
７） 中学校新国語科授業モデル全４巻．「話す
こと・聞くこと編」河野庸介・宗我部義則
（共編），河野庸介ほか11名の共著，「書く
こと編」河野庸介・門戸千幸（共編），河
野庸介ほか13名の共著，「読むこと編」河
野庸介・岡野健（共編），河野庸介ほか12
名の共著，「伝統的な言語文化と国語の特
質に関する事項編」河野庸介・佐藤喜美子
（共編），河野庸介ほか12名の共著，2011
年，明治図書出版．
３．論文
１） 田中孝一・河野庸介（2001）言語活動例の
活用と言語能力の育成．月間国語教育，21
（3），通巻245号：10‒13.
２） 河野庸介（2001）新しい観点別評価のポイ
ント中学校国語科．指導と評価，47（8），
通巻559号：42‒45．
３） 河野庸介（2001）国語科における基礎的・
基本的な内容の確実な定着をどう図るの
か．教育展望，47（8），通巻514号：12‒18．
４） 河野庸介（2001）「総合的な学習の時間」
と中学校国語．日本語学，20（11），28‒35．
５） 河野庸介（2002）様々な読書活動で読む能
力を育てる．実践国語研究，26（1），通巻
227号：9‒12．
６） 河野庸介（2002）今日の児童生徒の国語科
の学習状況．実践国語研究，26（2），通巻
228号：18‒30．
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７） 河野庸介（2002）国語科「総合的学習」に
おける評価．月刊国語教育，37，通巻358
号：4‒9．
８） 河野庸介（2002）各教科の評価の観点及び
その趣旨　国語．教職研修総合特集，通巻
241号：71‒74．
９） 河野庸介（2002）書く力を育てる．実践国
語研究，通巻231～241号：各号５．
10） 田中孝一・河野庸介（2002）国語科におけ
る指導と評価の改善．月刊国語教育，22
（3），通巻258号：10‒13．
11） 河野庸介（2002）評価で国語科の授業が変
わる．実践国語研究，26（7），通巻233号：
38‒49．
12） 河野庸介（2002）国語科における新しい評
価とその指導．教育展望，48（8），通巻525
号：13‒20．
13） 河野庸介（2003）読むことの授業改善．実
践国語研究，27（4），通巻242～252号：各
５．
14） 河野庸介（2003）これからの時代に求めら
れる「国語力」とは何か．教職研修，通巻
369号：30‒33．
15） 河野庸介（2003）平成13年度教育課程実
施状況調査の結果と指導の改善．中等教育
資料，52（8），通巻807号：54‒57.
16） 河野庸介（2004）教材開発の基本的な視点．
月刊国語教育，24（3），通巻284号：98‒
101．
17） 河野庸介（2004）評価と授業改善．実践国
語研究，28（10），通巻259号：5‒13．
18） 河野庸介（2005）国語科が当面する課題は
何か．月刊国語教育，25（1），通巻295号：
20‒23．
19） 河野庸介（2005）国語科教育への不安と期
待．語学と文学，（41），1‒20．
20） 河野庸介（2005）「読むこと」の学習指導
の在り方．教育展望，51（4），12‒17．
21） 河野庸介（2005）「言語活動例」の提示理
由とその活用方法．月刊国語教育，25（3），
通巻297号：92‒95．
22） 河野庸介（2005）子どもたちに読解力を付
けさせるために，新たな国語の授業をどの
ように展開すればよいのか．総合教育技術，
60（9），34‒36．
23） 河野庸介（2005）「中学校国語」の授業改
善の方策．指導と評価，51（9），通巻609
号：14‒18．
24） 河野庸介（2005）語句・語彙と認識力・表
現力．月刊国語教育研究，40，通巻401号：
56‒61．
25） 河野庸介（2005）書く力をどう育むか．教
職研修，通巻400号：46‒49．
26） 河野庸介（2006）目標に準拠した評価の工
夫．学校の経営，（38），83‒92．
27） 河野庸介（2006）全教育活動を通して国語
力の育成を図る．教育展望，52（2），通巻
563号：12‒17．
28） 河野庸介（2006）目標に準拠した評価と
「指導要素」．月刊国語教育，26（3），通巻
310号：118‒121．
29） 河野庸介（2007）国語科で問われる内容と
対応の観点．教職研修，35（8），120‒123．
30） 河野庸介（2007）評価に関する重要語．月
刊国語教育，27（3），通巻323号：136‒142．
31） 河野庸介（2007）学力調査を活用した授業
改善．総合教育技術，62（6），18‒21．
32） 河野庸介（2007）国語力向上に果たす国語
科の役割．中等教育資料，56，通巻858号：
14‒19．
33） 河野庸介（2007）言語能力の育成に学校と
してどう取り組むか．月刊プリンシパル，
11（14），16‒19．
34） 河野庸介（2008）思考力・判断力・表現力
の育成．教職研修，通巻425号：56‒59．
35） 河野庸介（2008）言語活動の充実．総合教
育技術，62（14），18‒21．
36） 河野庸介（2008）目標に準拠した評価を考
える．月刊国語教育研究，43，通巻431号：
4‒9．
37） 河野庸介（2008）言語活動の充実につい
て．総合教育技術，63（1），22‒25．
38） 河野庸介（2008）文学・古典の指導技法．
月刊国語教育，28（3），通巻336号：108‒
111．
39） 河野庸介（2008）主体的な話し手の育成を
目指す．実践国語研究32（4），通巻289号：
9‒12．
40） 河野庸介（2008）PISA型「読解力」を育
てる趣旨は，学習指導要領にどう反映され
たか．指導と評価，54（9），通巻645号：
46‒49．
41） 河野庸介（2008）フィンランド学校訪問
記．月刊国語教育，28（10），通巻343号：
24
河野庸介 先生 研究業績目録
54‒57．
42） 河野庸介（2009）知識基盤社会を構築する
言語能力の育成．日本語学，28（3），4‒11．
43） 河野庸介（2009）国語科教育革新に関する
重要語．月刊国語，29（3），通巻349号：
6‒13．
44） 河野庸介（2010）活字離れへの対策と読書
活動の充実．教職研修，通巻452号：95‒
99．
45） 河野庸介（2011）中学校の言語活動の開発
に向けて．月刊国語教育，30（3），通巻
362号：10‒13．
46） 河野庸介（2012）評価は内容を規定する．
月刊国語教育，30（13），通巻372号：58‒
61．
４．その他
１） 新井正樹・河野庸介・藤本宗利・池田豊
教・金井英之・塚田芳・根岸真一・藤生拓
也（2009）新小学校学習指導要領と「古典
教育」．平成20年度群馬大学教育学部学
部・附属共同研究報告書，67‒81．
２） 藤本宗利・河野庸介・新井正樹・角田智
則・長島愛香（2010）新小学校学習指導要
領と「古典教育（その２）」．平成21年度
群馬大学教育学部学部・附属共同研究報告
書，67‒80．
